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jEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 395/62.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que la plantilla de personal de la Maestranza de la
Armada del Sanatorio Antituberculoso de Los Moli
nos quede constituida en la forma que se expresa :
Un Operario de primera (Albañil).
Un Operario de primera (Carpintero).
Un Operario de primera (Fontanero).
Un Operario de primera (Pintor).
Un Operario de primera (Instrumentista).
Un Obrero (Barbero) .
Un Obrero (Zapatero).
Un Obrero (Jardinero).
La presente Orden Ministerial anula cuantas dis
posiciones anteriores se refieran a la plantilla del per
sonal de la Maestranza de la citada Dependencia.
Madrid, 5 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 396,/62.—Se aprueba
la entrega de mando del destructor Almirante Val
dés por el Capitán de Fragata D. Francisco J. Elizal
de y Laínez al de :A.1 igual empleo D. Aurelio Arria
ga Brotóns.
Madrid, 5 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 397,762.—Se aprueba
la entrega de mando de la lancha cañonera Cabo
Fradera por el Capitán de Corbeta D. Eduardo Mar
tínez de la Calleja al Teniente de Navío D. José Es
trán García-Verdugo.
Madrid, 5 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 398/62.—Se aprueba
la entrega de mando de la corbeta Descubierta por el
Capitán de Corbeta D. José María Moréu Curbera
al de su mismo empleo D. Francisco Suárez-Llanos
y Ortiz de Zárate.
Madrid, 5 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm.. 399/62.—Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Júcar por el Teniente de Navío D. Enrique Segura Agacino al de suigual empleo D. Miguel C. Hertfelder Serrano,





Continuación en el .servicio.
Orden Ministerial núm. 400/62 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los 'reenganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguien
te personal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros de Maniobra.
Francisco VadelI Martínez. En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1962.
_Miguel Rodríguez Valencia.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1962.
Cabos primeros/ Electricistas.
José María Alonso Gabeiras.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1962.
Juan Rodríguez Abréu.--En tercer reenganche por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1962.
Jesús Martínez Pérez.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1962.
Jacinto Estévez Díaz.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1962.
Diego Parras Hernández.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1962.
Carlos Painceiras Arias.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1962.
Cabo primero Escribiente.
Juan Pavón Escámez.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1962.
Cabos primeros Mecánicos.
J uan Galindo Pérez.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1962.
Martín Vivancos Aledo.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1962.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Jos Luis Jiménez Maquedano.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1962.
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Miguel López Nogueras.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1962.
Fernando Vázquez Saa,vedra.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de
1962.
, José Luis Otero Barreiro.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1962.
Cabo primero Radarista.
Pedro Gambón Fillat.—En segundo reenganche,
por cuatro años. a partir del día 2 de enero de 1962.
Cabo primero Torpedista.
Bernabé Ramírez Palazón.—En tercer reenganche,
por cuatro arios a partir del cha 2 de enero de 1962.
q
Cabo primero Minista.
Juan Antonio Moya Romero. En tercer reengan




Roque Gómez Gutiérrez.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15 de enero de 1962.
Cabos segundos de Maniobra.
Félix Sánchez Torralva.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1962.
Mateo García Martínez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1962.
José Selma Montalbán.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1962.
Cabos segundos Artilleros.
Antonio Muelas Cayuela.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1962.
Eduardo Sánchez Crusachs.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de enero de
1962.
Vicente Aneiros Orjales.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1.962.
Cabo segundo Electricista.
Alfonso José Tojo Ramírez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1962.
Cabos segundos Mecánicos.
Antonio Varela Carneiro.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1962.
Benito Acosta Marín.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1962.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
, Adolfo Vilariño López.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1962.
Cabo segundo Fogonero.
Domingo A. Gómez Pernas.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de
1962.







Orden Ministerial núm. 401A62.—Se dispone
que los Tribunales de exámenes para acreditar la
posesión de idiomas convocados por la Orden Minis
terial número 224/62, de 22 de enero último (DIARIO
OFICIAL número 19), queden constituidos en la si
guiente forma :
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Presidente.—Almirante Jefe de Instrucción.
Secretario.—Capan de Navío D. Luis Huerta de
los Ríos.
Vocal.—Profe3or civil de inglés D. Leonardo Inclán.
Vocal.—Profesor civil de francés D. Jean Joseph
Francq.
Vocal.—Profesor civil de inglés D. Robert Jort
Prechous.
Departamento Marítimo de Cartagena
Presidente.—Almirante jefe de Instrucción.
Secretario.—Capitán de Navío D. Luis Huerta de
los Ríos.
Vocal.—Profesor civil de inglés D. Leonardo Inclán.
Vocal.—Profesor civil de francés D. Jean Joseph
Francq.
Vocal.—Profesor civil de inglés D. Joaquín Conesa
Martínez.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Presidente.—Almirante Jefe de Instrucción.
Secretario.—Capitán de Navío D. Luis Huerta de
los Ríos.
Vocal.—Profesor civil de inglés D. Leonardo Inclán.
Vocal.—Profesor Civil de francés D. Jean Joseph
Francq.
Vocal.—Profesor civil de inglés D. Angel Pandia
ni Lanzarote.
jurisdicción Central.
Presidente.—Almirante Jefe de Instrucción.
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Secretario.—Capitán de Navío D. Luis Huerta de
los Ríos.
Vocal.—Profesorcivil de inglés D. Leonardo Inclán.
Vocal.—Profesor civil de francés D. Jean Joseph
Francq.
Vocal.—Traductor del Ministerio de Asuntos Ex
teriores doña María del Carmen Wirt Lenaerts.
Vocal.—Traductor del -Ministerio de Asuntos Ex
teriores D. Alberto Masegosa Pérez.
Vocal.—Traducor del Ministerio de Asuntos Ex
teriores D. Manuel Barrios Trujillos.
Escribiente de los Tribunales.—Auxiliar Adminis
trativo de segunda de la Maestranza de la Armada
D. José -Fernández Martínez.





Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Curso de Seguridad Interior.
Orden Ministerial núm. 402/62.—Como conse
cuencia de haber efectuado el curso correspondiente
en el Centro de Instrucción y Adiestramiento de la
Flota y de haber resultado "apto" en el mismo, se le
reconoce la aptitud de Seguridad Interior, con an
tigüedad de 16 de diciembre de 1961, al personal
que a continuación se relaciona :
Contramaestre primero D. José Ibarra López.
'Contramaestreprimero D. Manuel Valverde García.
Mecánico primero D. Manuel Yáñez Couce.
Mecánico primero D. Manuel Amate Ferrer.
Electricista primero D. Rafael Márquez Saúco.
Mecánico segundo D. Juan Martínez García.
Mecánico segundo D. Luis Hidalgo González.
Electricista segundo D. Guillermo Garrote Seco.
Cabo primero de Maniobra Juan Valverde Faura.
Cabo primero Mecánico Antonio Pérez Aparicio.
Cabo primero Mecánico José Olivares Aguera.
Cabo primero Mecánico Francisco Martínez Gon
zález.
Cabo primero Electricista José López Martínez.
Cabo primero Electricista Jesús Martínez Pérez.
Cabo primero Electricista Manuel Gómez Máiquez.
Cabo segundo de Marinería Jesús Martínez Puertas.
" Cabo segundo de Marinería Pedro•Zamora Bernal.
Cabo segundo de Marinería José A. Salas Ro
dríguez.
Cabo segundo -de Marinería José Martínez Pérez.






Orden Ministerial núm. 403/62. En cumpli
miento a lo dispuesto en el punto 7.° de la Orden Mi
nisterial número 1.935/61 (D. O. núm. 144), se
nombra Alumnos de las Escuelas respectivas para
efectuar el curso de ascenso al Cuerpo de Suboficia_
les, con antigüedad de 9 de enero de 1962, a los Ca
bos primeros que a continuación se relacionan, los
cuales fueron admitidos a la selección para efectuar
el mencionado curso por las Ordenes Ministeriales
números 3.475/61 y 3.759/61 (D. O. núms. 255 y
276, respectivamente).
Madrid, 5 de febrero de 1962.
ABARZUZA









José A. Villar Ares.







Juan A. Gallardo Boullosa.
Felipe Fernández Romero.
Emilio Babio Lorenzo.











Pedro J. Fot García.
Francisco Luna Hernández.
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Manuel Bargas Baena.


































José Luis Collante Aléu.
Miguel Hernández García.
José Luis Ruiz Lidón.








Juan D. Freire Áneiros.
Francisco Reyes Albadalejo.





Juan M, Martínez Rivas.







José M. Cabanas Martínez.
Martín Vivancos Aledo.



















Francisco García Espinosa de los Monteros.
Manuel Lata Vieito.
Antonio Cinza Puente.


















José María Ameyug-o Alguera.
















































































































Orden Ministerial núm. 404/62.—Por haber su
perado el curso realizado al efecto en el Centro de
Instrucción en Combate, se reconoce la aptitud de
Radarista, con antigüedad de 9 de diciembre de 1961,
al personal que a continuación se relaciona.
Asimismo, y con arreglo a lo dispuesto en la nor
ma 10 de las provisionales para Marinería, aprobada
por la Orden Ministerial número 3.265/59 (D. a nú
mero 252),- el personal de Marineros de segunda de
la citada relación será promovido a Marineros Dis
tinguidos, con antigüedad' de 1 de octubre de 1961,
excepto la de los Marineros de segunda Juan F. Royo
Aixerchs y Juan Simón Jordán, que será la de 1 de
julio de 1961, y, con arreglo a lo establecido en la
norma 11 de la citada Orden Ministerial, a los nueve
meses de servicio activo, salvo informe desfavorable,
á la clase de Cabos segundos de Marinería :
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Jorge L. Borrás Ameijeiras.
.fuan A. Gómez Vidal.







Juan F. Royo Aixerchs.
Juan Simón Jordán.





Orden Ministerial núm. 405/62.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, causan baja en la Es
pecialidad de Radiotelegrafía y alta en la de Electri
cidad los Marineros Especialistas Fernando Sevillano
Briega y Luis A: Martín Arqueros, que deberán
agregarse al *curso de esta Especialidad que se está
desarrollando en la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad de la Armada.
Madrid, 5 de febrero- de 1962.
ABARZUZA






Orden Ministerial núm. 406/62.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y por haber superado
las pruebas de selección a las que fueron admitidos
por la Orden Ministerial número 4.065/61 (D. O. nú
mero 297), se nombra Alumnos del curso para in
greso en el Cuerpo de Suboficiales convocado por la
Orden Ministerial número 3.406/61 (D. O. núme
ro 251) a los Cabos primeros de Infantería de Marina















Especialistas de Infantería de Marina. _
Orden Ministerial núm. 407/62.—A propuesta
de la jefatura del Grupo Especial de Infantería de
Marina, y por haber superado el período de instruc
ción y los exámenes de selección a que se refieren los
puntos 12 y 15 de la Orden Ministerial número 1.792
de 1961 (D. O. núm. 129), se promueve a la clase
de Ayudante Especialista de Infantería de Marina,
con antigüedad de 10 de enero de 1962, al personal
procedente de las Bandas de Cornetas y Tambores,
Educandos de Banda y Aprendices que a continuación
de esta Orden se relaciona.
Madrid, 5 do febrero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
Personal procedente de las Bandas de Cornetas y Tam
bores y de Educandos de Banda.
Corneta de Plaza Francisco Solén Rodríguez.
Corneta de Plaza Emilio Durán Gómez.
Tambor de Plaza Anselmo 'Valenfin Cano.
Educando de Banda Rafael Pérez Cernada.








de Banda Jesús Pascual Marino.
de Banda jesús Rey Agrás.
de Banda José Odilón Casado.
de Banda Alfonso M. Lores Domínguez.
de Banda Manuel \Taz'Vázquez.
de Banda César Golpe Delgado.
rendices Especialistas.
Honorato L. García Ti-ligo.
Pedro A. Herrán Pedruelo.
José L. de Diego Frías.
Sixto Tristán García.
Carlos Baz Benito.
Martín de Rosales Badía.
Antonio Suárez Azqueta.




Pablo J. L. Martínez Loren.
Luis García Sánche±.
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Antonio Aliaga García.
Rafael Quintero Moreno.









Antonio Sánchez del Mazo.
José Gaviño Aragón.




Juan I. Otero Picó.
Francisco F. Castelo Hermida.
Jesús Torres Arroyo.
Manuel Pérez Alvarez.
José L. Ramos Rodríguez.
julio Ruiz Sarmiento.





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 408/62.—Con arreglo
a lo que disponen los Decretos de 31 de enero de
1945 (B. O. del Estado núm. 91/45) y 7 de diciem
bre de 1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con
lo informado por el Comandante General de la Ba
se Naval de Canarias y la Junta de Clasificación y
Recompensas, vengo a conceder al Cartógrafo de
primera D. José Caro Martínez la Cruz del Mérito
Naval de segunda Clase, con distintivo blanco, sin
pensión ; la misma 'recompensa pensionada con el
10 por 100 del sueldo de su empleo, al cumplir los
tres arios, y el aumento de la pensión al 20 por 100
de su sueldo en el empleo que tuviese en ese mo
mento, al cumplir los cinco arios de permanenciá en
Guinea, con arreglo a lo que dispone el artículo 1.°,
apartados a), b) y e) del Decreto de 31 de enero de
1945.




Orden Ministerial núm. 409/62.—Con arreglo
a lo que disponen los Decretos de 31 de enero de 1945
(B. O. del Estado núm. 91/45) y 7 de diciembre de1961, (D. O. número 292 ) , de conformidad con
lo informado por el Comandante General de la
Base Naval de Canarias y la Junta de Clasificación
y Recompensas, vengo en conceder la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase, con distintivo blanco,sin pensión ; la misma recompensa pensionada con el
•
10 por 100 del sueldo de su empleo, al cumplir los tres
arios, y el aumento de la pensión al 20 por 100 de su
sueldo- en el empleo que tuviese en ese momento, al
cumplir los cinco años de permanencia en Guinea, al
personal que a continuación se relaciona, con arreglo
a lo que dispone el artículo 1.°, apartados a), b) v e)
del Decreto de 31 de enero de 1945.
Oficial segundo de la Escala Auxiliar de Sanidad
de la Armada D. Angel Mínguez García.
Contramaestre primero D. Antonio Ferreiro Ba
rroso.
Madrid, 5 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 410/62.—Con arreglo
a lb que disponen los Decretos de 31 de enero de 1945
(B. O. del Estado núm. 91/45) y 7 de diciembre de
1961 (D. a núm. 292), de conformidad con lo in
formado por el Comandante General de la Base Na
val de Canarias y la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Celador primero
de Puerta y Pesca D. Angel Díaz Veiga la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco, sin pensión ; la misma recompensa pensio
nada con el 10 por 100 del sueldo de su empleo, al
cumplir los tres arios, y el aumento de la pensión
al 20 por 100 de su sueldo en el empleo que tuvie
se en ese momento, al cumplir los cinco aflos de
permanencia en Guinea, con arreglo a lo que dis
pone el artículo 1.°, apartados a), b) y c) del De
creto de 31 de enero de 1945.
Madrid, 5 de febrero de 1962.
Excrnos. Sres. .
Sres. . . .
ABARZUZA
IMPRENTA DEL MIX TOITICRIO roe MA.RTNA
